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MOTTO 
 
”Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu 
adalah sebaik-baik makhluk” 
(Q. S. Al-Bayyinah: 7) 
“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”  
(Q. S. Muhammad: 7) 
 “Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain)” 
(Q. S. Asy-Syarh: 7) 
 “Siapa saja yang selalu sabar dalam setiap urusan pasti akan mendapatkan 
keberkahan dari Allah” 
(Heru Erwanto) 
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ABSTRAK 
 
STUDI TENTANG PRESTASI BELAJAR DITINJAU DARI FASILITAS 
BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP MATA KULIAH 
DASAR AKUNTANSI KEUANGAN I PADA MAHASISWA PROGRAM 
STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
ANGKATAN 2011/2012 
 
Heru Erwanto A210090178, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh fasilitas belajar 
terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah DAK 1, 2) pengaruh 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah DAK 1, 3) 
pengaruh fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa 
pada mata kuliah DAK 1. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi FKIP UMS angkatan 2011/2012 yang berjumlah 190 mahasiswa dengan 
sampel sebanyak 123 mahasiswa yang diambil dengan teknik proporsional random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan 
dokumentasi. Uji yang digunakan sebelum analisis data adalah uji validitas dan uji 
reliabilitas. Setelah itu dianalisis dengan uji normalitas, linearitas, regresi linear 
berganda, uji t, uji F, Uji R
2
, sumbangan relatif, dan sumbangan efektif. 
Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y = 9,923 + 0,348 X1 + 0,247 X2, artinya prestasi belajar 
mahasiswa dipengaruhi oleh fasilitas belajar dan motivasi belajar. Berdasarkan 
analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) fasilitas belajar 
berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil 
perhitungan thitung untuk variabel fasilitas belajar sebesar 3,142 sehingga thitung > ttabel 
atau 3,142 > 1,980 dengan nilai signifikansi 0,002<0,05. (2) motivasi belajar 
berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil 
perhitungan thitung untuk variabel motivasi belajar sebesar 2,144 sehingga thitung > 
ttabel atau 2,144 > 1,980 dengan nilai signifikansi 0,034<0,05. (3) fasilitas belajar 
dan motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar mahasiswa pada mata kuliah DAK 1 FKIP-UMS Progdi Pendidikan 
Akuntansi Angkatan 2011/2012. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh 
Fhitung sebesar 77,658>Ftabel (3,072) dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (4) Hasil 
perhitungan untuk nilai R
2
 sebesar 0,564, berarti 56,4 % prestasi belajar mahasiswa 
pada mata kuliah DAK 1 dipengaruhi oleh variabel fasilitas belajar dan motivasi 
belajar, sisanya sebesar 43,6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut dalam 
penelitian ini. 
Kata Kunci: Fasilitas Belajar, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar 
 
 
